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There is no special initiative
because the infrastructure
already exists in current
institutions
Great Britain
Heads of Ordnance Survey
and National Mapping Agency
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Based on costs and work of the
personel that ensures the
services
Antarctic Cost of transfer, not yet defined
Australia Cost of transfer, not yet defined
U.S. Free access
Columbia
1-5% of the costs of the data
creation
Malaysia Fee and value added tax
Portugal Most of it is free
Great Britain
Services are free, data is
charged by producers
EUROGI Man/hour
PCGIAP Cost of transfer, not yet defined
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direktori Ordnance Survey i
National Mapping Agency
AFRIKA GIS nevladina inicijativa
EUROGI nevladina inicijativa
PCGIAP vlade zemalja èlanica
ANZLIC vlade zemalja èlanica
Sjeverna
Karolina
na temelju troškova, naplaæuje se
vrijeme ljudi koji osiguravaju
usluge
Antarktik cijena prijenosa, nije još definirano
Australija cijena prijenosa, nije još definirano
SAD besplatni podaci
Kolumbija
1-5% troškova izrade digitanih
podataka
Malezija pristojba i porez na dobit





PCGIAP cijena prijenosa, nije još definirano
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na temelju troškova, naplaæuje se
vrijeme ljudi koji osiguravaju
usluge
Antarktik cijena prijenosa, nije još definirano
Australija cijena prijenosa, nije još definirano
SAD besplatni podaci
Kolumbija
1-5% troškova izrade digitanih
podataka
Malezija pristojba i porez na dobit





PCGIAP cijena prijenosa, nije još definirano
ANZLIC cijena prijenosa, nije još definirano
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